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Мамско-Бодайбинской	 зоны	 изучено	 слабо.	
Ее	 перспективы	 оценены	 не	 в	 полной	 мере	
из-за	недоучета	влияния	глубинных	факторов.	
В	результате	настоящей	работы	получены	новые	













































На	 основе	 проведенного	 исследования	
выявлена	 значимость	 влияния	 северной	 гра-




























(рис.	 1)	 возникли	 вертикальные	 рудоносные	
магмо-метасоматические	колонны	протяжен-
ностью	до	8	км.
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Исследования	 аномалий	 модуля	 МПЗ	
выявили,	что	в	докембрийском	фундаменте	Мам-
ско-Бодайбинской	зоны	есть	магнитоактивный	
и	 плотный	 горизонт.	Он	 тяготеет	 к	 подошве	
гранитного	слоя	и	отвечает	 уровню,	близкому	



















(рис.	 1б ),	 имеющей	 докембрийское	 основа-
ние.	Благодаря	 обнаружению	маркирующего	











ского	фундамента	 четко	 выражены	в	 верхней	
части	земной	коры.	 «Магнетитовая	 зона»,	рас-
положенная	 вблизи	 ее	 подошвы	 на	 глубине	
10−13	км,	проявляется	на	разрезах	в	виде	плотных	
и	магнитных	 горизонтов	 (Митрофанова,	 2010;	
Наливкина,	Петрова,	2018;	Соколов,	2006).















системами	 земной	 коры.	 Эти	 потоки,	 про-

















явлений	 трактуют	 гидротермальный	 генезис	
руд,	 образовавшихся	 за	 счет	 регенерации	 и	
переотложения	рудного	вещества	блоков	докем-
брийских	комплексов	Мамско-Бодайбинской	











































Petrova	 et	 al.,	 1992).	Разрез	позволяет	 оценить	
мощность	 и	 глубину	 залегания	 комплексов,	
отличающихся	 по	 физическим	 свойствам.	
Положение	маркирующих	 горизонтов	разных	
комплексов	часто	подтверждается	отражающими	





ностях	 разделов.	 Сопоставление	 расчетных	
петромагнитных	 разрезов	 с	 сейсмическими	












километров	 до	 дневной	поверхности	 в	 веще-
ственных	комплексах	на	разных	уровнях	среза	
осадочной	толщи	и	фундамента	с	погрешностью	






























золоторудных	 месторождений	 показал,	 что	
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Рис. 2. Разрезы	 через	месторождение	Сухой	Лог:	а	—	 сейсмогеологический	 разрез	 по	 (Лишневский,	
Дистлер,	 2004);	б	—	плотностной	разрез;	в	—	магнитный	разрез	 (положение	профиля	представлено	на	
рис.	1):	1	—	месторождение	Сухой	Лог;	2	—	Угаханский	гранитный	батолит;	3	—	интрузивные	тела	бази-
тов-гипербазитов	 (положение	показано	 условно);	4	—	 складчатый	 терригенно-карбонатный	комплекс	
Бодайбинского	 синклинория;	5,	6	—	рифейский	рифтогенный	комплекс:	5	—	базальты,	6	—	метатерри-
генные	породы	 с	 большим	 содержанием	 гематита	 и	магнетита;	7	—	 раннепротерозойские	метатерри-
генные	породы;	8	—	 архейский	 гранулит-базитовый	комплекс;	9	—	 выступ	 активизированной	мантии	
(МА);	10	—	мантия	 (М);	11 —	предполагаемый	 глубинный	разлом	—	рудоподводящий	канал.	 I—III	—	
выделенные	 слои	 земной	 коры:	 I	—	 средневерхнерифей-вендские	 терригенно-карбонатные	 комплек-
сы,	 II	—	нижнерифейский	 рифтогенный	комплекс,	 III	—	 архей-протерозойский	 гранулит-базитовый	
слой.
Fig. 2. Sections	 through	 the	 Sukhoy	Log	 field:	a	—	 seismic-geological	 section	 based	 on	 (Lishnevsky,	Distler,	
2004),	 б	 —	 density	 section;	 в	 —	magnetic	 section	 (prof ile	 position	 in	 f ig.	 1б ):	 1	 —	 Sukhoi	 Log	 deposit;	
2	—	Ugahan	 granite	 batholite;	 3	—	 intrusive	 bodies	 of	 basite-hyperbasites	 (position	 shown	 conventionally);	
4	—	folded	terrigenous-carbonate	complex	of	the	Bodaibin	synclinorium;	5, 6	—	Riphean	rift	complex:	5	—	basalts,	
6	—	metaterrigenous	 rocks	with	a	high	content	of	hematite	and	magnetite; 7	—	Early	Proterozoic	metaterrigenous	
rocks;	8	—	Archean	 granulite-basic	 complex;	9	—	protrusion	 of	 the	 activated	mantle	 (MA);	10	—	mantle	 (M);	
11	—	 the	 estimated	 deep	 fault	—	ore	 channel.	 I	—	 III	—	 isolated	 layers	 of	 the	 earth’s	 crust:	 I	—	Middle-Upper	
Vephy-Vendian	 terrigenous-carbonate	 complexes,	 II	—	Lower	Riphean	 rift	 complex,	 III	—	Archaean-Proterozoic	
granulite-basic	layer.	
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Плотностные	и	магнитные	разрезы	позво-













На	 глубинных	 разрезах	 в	 верхней	 части	
земной	 коры	 Сухоложского	 рудного	 поля	
наблюдается	 вертикальная	 раздробленность	

























по	 сейсмическим,	 геологическим	и	 геохими-
ческим	исследованиям	(Лишневский,	Дистлер,	
2004;	Неймарк	и	 др.,	 1993).	Оно	 согласуется	 с	
представлениями,	полученными	по	магнитным	
и	плотностным	 глубинным	разрезам	 (рис.	 2).	
На	 глубине	 около	 15	 км	 выделяется	 коровая	




















Тем	не	менее,	 горизонт	 «магнетитовой	 зоны»	




























цевания	 верхней	коры	на	 глубинах	 около	 8	и	
5	км	(рис.	3).	На	глубине	3	км	вертикальная	раз-








ные	 глубинные	флюидные	 системы	и	 верти-
кальные	 разрывные	 нарушения,	 возможно,	


























Важнейшее	 значение	 для	 тектоники	 и	
металлогении	имеет	крупное	тело	гранитоидов	
Ангаро-Витимского	 ареала-плутона	 (рис.	 1).	
Его	 мощность	 составляет	 5–7	 км,	 в	 местах	
магмоподводящих	 каналов	— 	 до	 10–30	 км.	




На	 основе	 анализа	 глубинных	 разрезов	
выявлено	многостороннее	 влияние	 границы	
гранитоидов	Ангаро-Витимского	 ареала-плу-
тона	 на	магнитные	 и	 плотностные	 свойства	





























































зона	 рассланцевания	 северо-западного	 про-

























земной	 коры	 выбрана	 оптимальная	 глубина	
срезов	2.5	и	5	км,	рассчитанная	на	основе	пара-
метров	 спектральной	 структуры	 аномальных	




































пересечения	 разломных	 нарушений	 разного	
простирания,	 что	 существенно	 для	прогноза	
продуктивности	оруденения	и	выявления	руд-	
ных	узлов.	Зоны	флюидно-магматических	акти-
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Рис. 4. Центры	перспективных	участков.	Двумерные	модели	плотности	(а)	и	намагниченности	(б)	рудокон-









Благоприятные	 условия	 для	 продолжи-
тельной	циркуляции	рудоносных	растворов	и	
последующего	 рудоотложения	 были	 созданы	
благодаря	наличию	крупных	рудовмещающих	
высокопроницаемых	приразломных	зон	в	соче-









На	 основе	 анализа	 срезов	 земной	 коры	
















идов,	 накапливания,	 переотложения	и	 пере-
распределения	 рудных	 элементов.	 На	 рис.	
5	 показано	 расположение	 границы	Ангаро-









флюидная	 система,	 приуроченная	 к	 центру	






тем,	 расположенных	 на	 глубинах	 10–15	 км,	
Рис. 5. Перспективные	участки	Сухоложского	золоторудного	поля.	Фрагмент	тектонической	схемы	Мам-
ско-Бодайбинской	 зоны	 	 (Государственная	…,	2010)	 с	некоторыми	изменениями	 (а)	и	модели	плотности	
флюидных	систем,	подпитывающих	перспективные	участки	 	в	верхней	коре	на	уровнях	глубин	8	км	(б)	и	




zone	(а)	 (State…,	2010)	(with	some	changes).	Density	models	of	 fluid	systems	 that	 feed	promising	areas	 in	 the	upper	
crust	at	depth	levels	of	8	km	(б)	and	10	km	(в),	in	the	middle	crust	at	the	level	of	15	km	(г):	1	—	The	Mamsko-Bodaibin	
mineragenic	 zone;	2	—	The	northern	 border	 of	 the	Angaro-Vitimskogo	 pluton;	3	—	 a	 zone	 of	 the	 first	 priority;	
4	—	a	zone	of	the	second	priority;	5	—	Sukhoi	Log	deposit.
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Рис. 6.	Плотностные	разрезы	Мамско-Бодайбинской	провинции,	пересекающие	 слабомагнитные	 аре-
алы	 зоны	 рассланцевания	 на	 глубине	~5км	 вблизи	 выходов	 вертикальных	 разломов:	 58.54°	 с.ш.	 (а);	
58.625°	с.ш.	(б);	58.85°	с.ш.	(в);	58.89°	с.ш.	(г):	1	—	Мамско-Бодайбинская	минерагеническая	зона.	
Fig. 6.	Density	 sections	 of	 the	Mamsko-Bodaibin	 province,	 crossing	 the	weakly	magnetic	 areas	 of	 the	 schistosity	






Рудные	 узлы,	 разломные	 зоны	и	 области	
«разгрузки»	флюидов	в	 горизонтах	рассланце-
вания	 четко	 выделяются	 в	моделях	намагни-
ченности	и	на	плотностных	разрезах	 (рис.	 6).	
Рудные	узлы	приурочены	к	глубинным	разломам	
на	 участках	 активного	 разуплотнения	пород	






















пересекающем	на	широте	 58.54°	 с.ш.	 (место-
рождение	Вернинское)	(рис.	6а),	вертикальный	








Севернее,	 на	широте	 58.85°	 с.ш.	 (рис.	 6в),	
вертикальная	подпитка	 возможна	 с	 глубины	
13–15	 км.	 Вертикальный	 термофлюидный	
канал	проходит	 через	 ослабленные	потенци-
ально	рудоносные	 горизонты	рассланцевания,	
прослеженные	по	 разрезам	на	 глубине	 около	


















Сухоложского	 золоторудного	поля	 (рис.	 5–7).	
Резкая	 смена	 простирания	 разломов	 внутри	
фундамента	 увеличивает	 трещинноватость	 и	
проницаемость	 слоев	 земной	 коры,	 создавая	







земной	 коры	и	 выделить	 коровые	флюидные	
системы,	 подпитывающие	 рудосодержащие	
толщи	 зон	рассланцевания	по	 вертикальным	
разломным	 зонам.	На	 плотностном	 разрезе	
по	широте	58.76°	 с.ш.	рудно-метасоматическая	
















Fig. 7. Density	 section	along	 latitudinal	profiles	 (58.54°N	 (а),	 58.76°N	 (б)),	 cutting	 troughs	 and	areas	of	 low	density	
of	the	ore-controlling	structure	at	a	depth	of	~2.0−2.5	km,	associated	with	subvertical	fault	zones:	1	—	The	Mamsko-
Bodaibin	mineragenic	zone;	2	—	The	northern	border	of	the	Angaro-Vitimskogo	pluton;	3	—	trough	valleys.	




















































индикации	 как	 рудогенерирующих	 структур	
(Коробейников,	 2005;	Юдовская	 и	 др.,	 2011).	
Вулканогенно-осадочные	образования	медве-
жевской	 свиты	выполняют	 систему	рифтовых	








использованы	 узлы	 пересечения	 разломных	
зон	 разного	 простирания	 на	 схемах	 распре-














винции	 составляет	 3–4	 км.	На	 разрезах	 они	
проявляются	в	виде	зон	пониженной	плотности.	
Так,	 например,	 на	 плотностном	 разрезе	






























что	 инъективные	 дислокации,	 связанные	























По	 глубинным	 плотностным	 разрезам	
выявлены	сквозные	 вертикальные	разломы	с	



































В	 результате	 применения	 комплексной	
технологии	 интерпретации	 геофизических	







горизонты	 верхней	 коры.	 Каналы	 выводят	











с	 учетом	 особенностей	 влияния	 глубинных	
факторов.
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